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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Letak dan Luas Wilayah 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan periode 
2016/2017 berlokasi di Masjid Al-Hidayah RT 10 Perum Perwita Regemcy, 
Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, yang terletak ± 1,2 dari Kelurahan 
Bangunharjo, ± 1,3 dari Kecamatan Sewon, dan ± 4,1 km dari pusat kota 
Yogyakarta. RT 10 Perum Perwita Regency, Dusun Salakan memiliki luas 
wilayah ± 5,5 hektar. 
 
2. Kondisi Geografis  
a. Nama Wilayah 
 
Masjid Al-Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency, Dusun Salakan, 
Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
 
b. Batas Wilayah 
 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Salakan I Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Jalan Salakan II Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 
Prangtritis Km 4 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Salakan I. 
c. Luas Wilayah 
 
Luas wilayah Perum Perwita Regency RT 10 Salakan adalah ± 5,5 
hektar. Daerah terdiri dari 1 RT yaitu RT 10. 
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d. Keadaan Tanah 
Sebagian besar tanah yang ada di Perum Perwita Regency RT 10 
Salakan merupakan tanah yang cukup subur, namun sebagian besar 
digunakan untuk permukiman dan taman. 
 
e. Keadaan Air 
Sumber air di Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan sangat 
memadai karena berasal dari air tanah dan PDAM. Selain itu letak 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan berada di dataran rendah dengan 
ketinggian tempat dari permukaan laut adalah ± 150 mdpl dengan suhu rata-
rata sekitar 27ºC. 
 
 
3. Kondisi Demografis  
a. Jumlah Penduduk 
 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan tidak memiliki Rukun 
Warga (RW) karena adanya penghapusan pemerintahan RW. Jumlah kepala 
keluarga RT 10 187 KK dan jumlah penduduk RT 10 sekitar 748 jiwa. 
b. Agama dan Kehidupan Beragama 
 
Agama yang dianut oleh masyarakat di Perumahan Perwita Regency RT 
10 Salakan mayoritas Islam selain itu, terdapat penganut agama lain seperti 
Kristen, Katholik, Hindhu, Budha, dll. Kehidupan masyarakat beragama 
setempat sangat baik, tidak hanya untuk kalangan orang tua namun para 
pemuda Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan. Hal ini terbukti dari 
adanya pengajian rutin yang sudah terjadwal yang pelaksanaannya sering 
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mengundang ustadz ternama dan dilakukan di Masjid Al-Hidayah 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan. 
c. Kesehatan 
 
Dari faktor kesehatan yang ada dimasyarakat Perumahan Perwita 
Regency RT 10 sudah memiliki sarana MCK yang sangat memadai dan 
memenuhi standard kelayakan serta terdapat sarana Praktek Dokter dan 
BKL/BKM (Bina Kesehatan Lansia Manula). 
 
d. Perhubungan 
 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan mudah dilalui oleh jalur 
transportasi khususnya transportasi darat baik roda dua maupun roda empat 
karena merupakan salah satu jalan alternative menuju pusat Kota 
Yogyakarta. 
e. Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian masyarakat di Perum Perwita Regency RT 10 Salakan 
mayoritas Pengusaha, Dokter, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, 
Pengacara, dan Pensiunan. 
 
f. Pendidikan 
 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan termasuk daerah menengah 
keatas dengan pendidikan yang tergolong cukup maju. Hal ini bisa dilihat 
dari mayoritas masyarakat yang memiliki pendidikan akhir yaitu 
SMA/setara, bahkan ada beberapa penduduk yang sudah menyelesaikan 
Pendidikan Tinggi (Sarjana) dan Pasca Sarjana (S2). 
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B. Deskripsi Masjid  
1. Identitas Masjid 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 56 Universitas Ahmad 
Dahlan Periode 2016/2017 berlokasi di Masjid Al-Hidayah RT 10 yang 
terletak di Perumahan Perwita Regency Salakan, Kelurahan Bangunharjo, 
Kecamatan Sewon, Kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Masjid Al – Hidayah Salakan tersebut berdiri kurang lebih sejak tahun 2011. 
2. Fasilitas Masjid/Mushola dan kondisinya 
a. Ruang Takmir 
Masjid Al-Hidyah saat ini belum mempunyai ruangan takmir, 
sehingga kegiatan kepengurusan takmir dilaksanakan diruangan masjid. 
 
b. Perpustakaan 
Masjid Al-Hidayah memiliki perpustakaan dengan kondisi yang cukup 
baik. Terdapat rak buku dengan koleksi buku perpustakaan seperti koleksi 
majalah, iqro, Al-Quran dan Juz Amma yang disediakan untuk jamaah 
masjid dan umum. 
 
c. Sound system 
Keadaan sound system di masjid Al-Hidayah terbilang baik. Terdapat 
dua buah microphone, salah satu microphone digunakan untuk 
mengumandangkan adzan dan yang satu lagi digunakan untuk khotbah. 
 
d. MCK 
Masjid Al-Hidayah memiliki MCK yang dikatagorikan sedang. 
Terdapat sebuah kamar mandi. Kondisi MCK cukup bersih. MCK terletak 
disebelah selatan dan utara masjid yang berdekatan dengan tempat wudhu. 
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e. Tempat Wudhu 
 
Masjid Al-Hidayah memiliki dua tempat wudhu yang terpisah antara 
laki-laki dan perempuan, kondisi tempat wudhu di Masjid Al-Hidayah 
cukup baik, karena tempat wudhu yang disediakan sedikit terbuka. 
 
f. Penerangan 
 
Masjid Al-Hidayah memiliki penerangan yang dikatagorikan baik. 
Terdapat beberapa buah lampu dengan kualitas baik sehingga dapat 
menerangi kesemua sudut ruangan. 
g. Kebersihan 
 
Kebersihan di Masjid Al-Hidayah dapat dikatakan bersih karena ada 
petugas kebersihan yang menangani Masjid, selain itu karena lingkungan 
Masjid Al-Hidayah satu lingkungan dengan Rumah Tahfidz yang 
didalamnya terdapat santri-santri tahfidz maka santri-santri tersebut juga 
diberikan tanggung jawab untuk mengurus Masjid. 
 
h. Ruang TPA 
 
Masjid Al-Hidayah belum memiliki ruangan khusus untuk TPA. 
Kegiatan TPA dilaksanakan didalam Masjid Al-Hidayah dan di Gedung 
Serbaguna mengingat santri-santri TPA Masjid Al-Hidayah terbilang cukup 
banyak sehingga pelaksanaan kegiatan TPA dilakukan didua tempat. 
i. Poliklinik 
Masjid Al-Hidayah tidak memiliki fasilitas poliklinik karena 
poliklinik sudah ada di wilayah kecamatan setempat. 
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j. Alat kesenian 
 
Masjid Al-Hidayah tidak memiliki alat kesenian. Hal ini dikarenakan 
belum adanya kegiatan kesenian di lingkungan Masjid Al-Hidayah. 
 
k. Karpet/Tiker 
 
Fasilitas lain yang dimiliki oleh Masjid Al-Hidayah adalah adanya 
karpet atau tikar yang cukup dan memungkinkan menampung banyak 
jamaah. Selain itu karpet dalam kondisi yang layak pakai serta bersih. 
 
l. Alat Olah raga 
 
Masjid Al-Hidayah tidak memiliki fasilitas olah raga. 
 
m.  Perlengkapan Jenazah 
 
Masjid Al-Hidayah tidak memiliki perlengkapan jenazah karena 
adanya pengelolaan secara khusus. 
 
n. Gudang 
 
Masjid Al-Hidayah memiliki gudang yang terletak di belakang 
masjid. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan beberapa perlatan 
kebersihan yang digunakan untuk membersihkan masjid. Kondisi gudang 
di Masjid Al-Hidayah cukup rapi mengingat adanya petugas dan santri-
santri di Rumah Tahfidz yang secara bergantian membersihkan masjid. 
Namun, ruangan tersebut terbilang cukup kecil sehingga tidak 
memungkinkan menyimpan peralatan yang banyak. 
 
3. Aktivitas Masjid 
Masjid Al-Hidayah digunakan untuk melaksanakan kewajiban 
Shalat lima waktu oleh masyarakat sekitar, serta Shalat Jum’at dan Ied yang 
jumlah jamaah masjid terbilang banyak. Masjid juga digunakan untuk kegiatan 
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TPA saat bulan Ramadhan. Selain itu, masjid juga digunakan untuk pengajian 
rutin ibu-ibu yang diadakan setiap satu bulan sekali di minggu kedua hari 
minggu. Acara-acara besar seperti Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan 
hari besar Islam lainnya juga diadakan di Masjid Al-Hidayah. 
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BAB II 
 
RENCANA KEGIATAN 
 
 
Berdasarkan dari deskripsi wilayah, dan survey langsung di lapangan terdapat 
beberapa permasalahan di wilayah Masjid Al-Hidayah Perumahan Perwita Regency, 
maka dibuatlah program dan rencana kegiatan kuliah kerja nyata alternatif untuk 
mengembangkan masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta bidang tematik atau non 
tematik. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
 
A. Bidang Keilmuan 
 
1. Penyelengaraan layanan bimbingan kelompok 
2. Penyelengaraan bimbingan belajar  
3. Pembelajaran  membaca puisi 
4. Pelatihan mendogeng 
5. Pengkajian  meganalisis sebuah film 
6. Pelatihan membuat kerajinan  
7. Pengelolaan lingkungan hidup 
8. Pengkajian  menonton film sejarah 
9. Penumbuhan rasa nasonalisme pada anak-anak  
10. Sosialisasi rambu-rambu lalu lintas 
11. Penyelengaran training motivasi 
12. Pelatihan  psikoedukasi  
13. Pemberian  token ekonomi 
14. Penyuluhan seks edukasi 
15. Penyuluhan Penggenalan tentang  HTP  
16. Penyelenggaran pembelajaran menulis kreatif 
17. Penyelengaraan pembelajaran english fun acivities 
18. Pembelajaran pembuatan poster 
19. Pengkajian  film dokumenter dengan film pendek 
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B. Bidang Keagamaan 
 
1. Pedampingan TPA 
2. Pendidikan karakter melalui nyanyian islami 
3. Pedidikan karakter melalui cerita nabi dan rosul 
4. Pendampingan pengajian Ibu-Ibu 
5. Pelatihan kaligrafi 
6. Pengadaan administrasi masjid 
7. Mengikuti kultum harian 
8. Mengikuti Kajian Ahad Pagi 
9. Pendampingan Menonton Film Nabi 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
  
1. Pelatihan mewarnai dan mengambar 
2. Penyelenggaran kerajinan tangan  
3. Pendampingan senam ibu-ibu 
4. Penyelenggaraan permaianan tradisonal  
5. Pelatihan futsal  
6. Penyelenggaran  tenis meja 
 
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
 
1. Penyelenggaraan  pengajian – pengajian 
2. Pelatihan kreatifitas 
3. Pendampingan Pembagian Takjil di Lingkungan Masjid Al-Hidayah 
4. Penyelenggaran  sambung surat pendek Al-Qur'an 
5. Pelatihan lagu Islami 
6. Pelaksanaan  kerja bakti bersama 
7. Pendampingan PKK 
8. Penyelengaraan Festival lomba anak sholeh 
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9. Pelatihan  Jahe dan Nuget 
10. Pengaktifan Perpustakaan 
11. Pendampingan shalat trawih 
12. Pendampingan  tadarus 
13. Pendampingan lomba Tonis dan Gerak Lagu Islami 
14. Pelatihan gerak dan lagu  
15. Pelatihan  Tonis Putra dan putri 
16. Penyelenggaran  Takjil 
17. Pendampingan rapat - rapat 
18. Penyelenggaraan Buka Puasa On the Road 
19. Pembuatan Pohon Harapan 
20. Pendampingan lomba FAS sekecamatan 
21. Pelatihan Mading Islami 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab III, secara 
lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 adalah sebagai berikut. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/ 2017 
 
Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi : Masjid Al-Hidayah, Perumahan Perwita Regency, Salakan 
Bangunharjo, Sewon, Bantul 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
Semua kegiatan di bidang keilmuan dan bimbingan belajar diselenggarakan sebagai 
kegiatan individual 
 
Bidang II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM minimal 1.200 menit) 
No Subidang, Program, dan Kegiatan Frek
& 
durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian-pengajian     
1. Pendampingan Pengajian-pengajian     
  a. Mendampingi Pengajian Rutin 
Ibu-Ibu di Masjid   Al-Hidayah   
Perum   Perwita Regency 
1 x 150” 150” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
13 Mei 
2017 
14 Mei 2017  
Volume : 30 
2. Mengikuti Pengajian Ahad Pagi     
  a. Mengikuti kajian ahad pagi di 
Masjid Al-Hidayah   Perum 
Perwita   Regency 
1 x 100” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
28 Mei 
2017 
28 Mei 
2017 
Volume : 30 
3. Mengikuti Kultum Harian      
  a. Mengikuti mendengarkan kultum 
harian setiap selasa dan jumat di 
8 x 50” 400” A, B, C, 
D, E, F, 
18,25,28 
April 
18,25,28 
April dan 
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Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
G, H, I dan 
2,5,9,16,
18 Mei 
2017 
2,5,9,16,18 
Mei 2017 
Volume : 27 
4. Pelatihan Kaligrafi     
  a. Melatihan kaligrafi untuk anak-
anak di Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
1 x 100” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
25 mei 
2017 
12 Juni 
2017 
Volume : 24 
5. Pendampingan Menonton Film Nabi-nabi     
  a. Mendampingi nonton film nabi 
Nuh AS dan Yunus AS di gedung 
serbaguna Perum perwita 
Regency 
2 x 50” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
5,7 Juni 
2017 
 
5,7 Juni 
2017 
Volume : 35 
6. Pengadaan Administrasi Masjid Al-Hidayah     
  a. Mengadakan pembuatan 
adminitrasi di Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
1 x 50” 50” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
22 Mei 
2017 
 
22 Mei 
2017 
Volume : 9 
  b. Mengadakan prasarana masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency 
3 x 50” 150” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
18,19,20 
April 
2017 
18,19,20 
April 2017 
Volume : 9 
 JKEM Bidang Keagamaan   1.050”    
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subidang, Program, dan Kegiatan Frek
& 
durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Pembuatan Slime     
  a. Melatih Pembuatan Slime untuk 
anak-anak lingkungan Perum 
Perwita Regency 
1x100” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
7 Mei 
2017 
7 Mei 2017  
Volume : 6 
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 JKEM Subbidang Seni 100”    
B. Subbidang: Olahraga     
1. Penyelenggaraan Tenis Meja     
  a. Mendampingi warga dan anak-
anak bermain Tenis Meja di 
lingkungan Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
4x100” 400” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
19,24 
April dan 
1,17 Mei 
2017 
19,24 April 
dan 1,17 
Mei 2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang olahraga 400”    
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500”    
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 6.000 menit) 
No Subidang, Program, dan Kegiatan Frek
& 
durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Penyelenggaraan Pengajian     
  a. Menyelenggarakan pengajian 
untuk remaja dengan tema “Save 
Our Generation with Islam” di 
Masjid   Al-Hidayah   Perum   
Perwita Regency 
 
1 x 50” 
50” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
24 April 
2017 
10 Mei 2017  
Volume : 70 
  b. Menyelenggarakan Pengajian 
Nuzul Quran di masjid Al-
hidayah Perum Perwita Regency 
1x 100” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
10 Juni 
2017 
10 Juni 2017 
 
Volume : 70 
  c. Melaksanakan kegiatan tadarus 
di masjid Al-hidayah Perum 
Perwita Regency 
10x100” 1000” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27-31 
Mei dan 
1-5 Juni 
2017 
26,29,30,31 
Mei dan 
5,6,9,10,12,
13,14,15,16 
Juni 2017 
Volume : 9 
  d. Mengikuti Pengajian Tarhib 1 x 100” 100” A, B, C, 14 Mei 14 Mei 2017 
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Ramadhan di masjid Al-hidayah 
Perum Perwita Regency 
D, E, F, 
G, H, I 
2017  
Volume : 90 
  e. Mengikuti Tabligh Akbar 
bersama Syekh dari Syam di 
lingkungan masjid Al-hidayah 
Perum Perwita Regency 
1 x 50” 50” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
27 Mei 
2017 
27 Mei 2017 
 
Volume : 
100 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
  a. Menyelenggarakan Festival Anak 
Sholeh di Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita 
1x 350” 350”” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
11 Juni 
2017 
11 juni 2017 
Volume : 
100 
3. Pelatihan Kreatifitas     
  a. Membuat Pernak-pernik 
ramadhan lampion  
1x 100” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
26 Mei 
2017 
26 Mei 
2017 
Volume : 9 
  b. Membuat pernak-pernik 
ramadhan ketupat 
1x 100” 100 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
15 Juni 
2017 
15 juni 2017 
 
Volume : 15 
4. Pengadaan Pohon Prestasi dan Harapan 
Ramadhan 
    
  a. Membuat pohon prestasi dan 
harapan di Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
2 x 50” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
4,11 Juni 
2017 
13,14 Juni 
2017 
Volume : 25 
5. Penyelenggaraan madding islami     
  a. Menyelenggarakan pelatihan 
untuk anak-anak di Masjid Al-
Hidayah Perum perwita Regency 
3 x 50” 150” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
2,3,4 Juni 
2017 
28 April dan 
11,12 Mei 
2017 
Volume : 7 
6. Pendampingan Pembagian Takjil     
  a. Membagikan takjil di lingkungan 
Masjid Al-Hidayah Perum 
20x 50” 1000” A, B, C, 
D, E, F, 
27,28,29,
30,31 
27,28,29,30,
31 Mei dan  
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Perwita Regency G, H, I Mei dan  
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1
0,11,12,1
3,14,15,1
6 Juni 
2017 
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6 Juni 2017 
 
Volume : 80 
7. Penyelenggaraan buka puasa on the road     
  a. Menyelenggarakan buka puasa on 
the road di lingkungan sewon 
1x 150” 150” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
28 Mei 
2017 
28 Mei 
2017 
Volume : 50 
8. Penyelenggaraan Sambung Surat Pendek al 
Quran 
    
  a. Mendampingi sambung surat 
pendek Al-Quran kepada anak-
anak di lingkungan Masjid Al-
Hidayah 
2x 100” 200” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
17,19 
Mei 2017 
31 Mei dan 
4 Juni 2017 
Volume : 35 
9. Pelatihan Lagu Islami     
  a. Melatih Lagu-lagu islami kepada 
anak-anak di lingkungan Masjid 
Al-Hidayah 
2 x 50” 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
28 Mei,1 
Juni 2017 
27 Mei dan 
2 Juni 2017 
Volume : 35 
 10.  Pengaktifan Perpustakaan     
  a. Pengaktifan Perpustakaan di 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
3 x 50” 150” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
21,27 
April dan 
17 Mei 
2017 
21,27 April 
dan 17 Mei 
2017 
Volume : 15 
11. Mengikuti Shalat Tarawih     
 Mengikuti Shalat tarawih di 
Masjid Al-Hidayah Perum 
perwita Regency 
20 x 
100” 
2000” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
26,27,28,
29,30,31 
Mei 
26,27,28,29,
30,31 Mei 
1,2,3,4,5,6,7
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1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1
0,11,12,1
3,14,15,1
6 Juni 
2017 
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6 Juni 2017 
 
Volume : 
100 
B. Subbidang Non Tematik    
1. Pelaksanaan Kerja Bakti    
  a. Melaksanakan bersih-bersih di 
lingkungan Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
 1x100” 
1 x250” 
350” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
7, 21 Mei 
2017 
29 April dan 
21 Mei 
2017 
Volume : 25 
2. Pendampingan Ibu-Ibu    
  a. Melakukan Pendampingan Ibu-
ibu PKK 
2 x100” 200” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
22 April, 
14 Mei 
2017 
22 April dan 
13 Mei 
2017 
Volume : 35 
3. Mengikuti Lomba-lomba Sekecamatan     
  a. Mengikuti Lomba Tonis 
sekecamatan Sewon 
1 x300” 300” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
21 Mei 
2017  
21 Mei 
2017 
Volume : 2 
  b. Mengikuti Festival Anak Sholeh 
sekecamatan Sewon 
1 x300” 300” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
4 Juni 
2017 
4 Juni 2017 
Volume : 3 
4. Pelatihan Jahe dan Nugget     
  a. Melaksanakan pelatihan jahe 
untuk ibu -ibu di lingkungan 
Perum Perwita Regency 
1 x200” 200” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
13 Mei 
2017 
14 Mei 
2017 
Volume : 35 
  b. Melaksanakan pelatihan Nugget 
untuk ibu -ibu di lingkungan 
1 x200” 200” A, B, C, 
D, E, F, 
14 Mei 
2017 
13 Mei 
2017 
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Perum Perwita Regency  G, H, I Volume : 35 
5. Mengikuti Kegiatan Rapat-rapat     
  a. Mengikuti kegiatan rapat-rapat 
terkait ramadhan bersama 
pengurus takmir di lingkungan 
masjid Al-Hidayah  
4 x100” 400” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
28 April, 
11 Mei 
dan 1,3 
Juni 2017 
28 April, 11 
Mei dan 1,3 
Juni 2017 
Volume : 20 
 Total JKEM Bidang 
Tematik/Nontematik 
7.650”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Agung Gunawan NIM : 1300001297 
Prodi dan PTM : B Konseling Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
 Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : A   
  Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No 
 
Subbidang, Program,dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
   1. Penyelengaran  layanan bimbingan 
kelompok 
  
  
    a Melakukan layanan bimbingan 
kelompok 
    
 1) Memberikan 
layanan bimbingan 
kelompok dengan 
tema pengenalan 
jenis-jenis 
pekerjaan 
1x 150” 150 
A 24 April 
2017 
 
24 April 2017 
Volume : 4 
 2) Melakukan 
pelatihan 
pembuatan cerita 
pendek tentang 
orang tua (ayah 
dan ibu) 
1 x 50”  50” 
A 5 Mei 
2017 
5 Mei 2017 
Volume : 5 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
belajar 
    
a.  Melaksanakan bimbingan belajar 7 x 50”    
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untuk anak –anak di masjid AL-
Hidayah, perum perwita regency 
 
1) Melakukan 
Bimbingan dan 
Konseling belajar 
dengan materi cita-
citaku dengan metode 
mind mapping (Anak 
SD dan SMP, di 
Masjid Al-Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 24 April 
2017 
24 April 2017 
Volume : 4 
 
2) Melakukan  
Bimbingan dan 
Konseling kelompok 
dengan materi cara 
menghomati orangtua 
menurut pandangan 
islam (Anak SD dan 
SMP, di Masjid Al-
Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 25 April 
2017 
25 April 2017 
Volume : 3 
 3) Melakukan 
bimbingan dan 
konseling belajar 
dengan materi 
memahami kelebihan 
dan kekurangan diri 
(Anak SD dan SMP, 
di Masjid Al-
Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 26 April 
2017 
26 April 2017 
Volume : 4 
 4) Melakukan 
bimbingan dan 
konseling sosial 
dengan materi 
pentingnya saling 
tolong menolong 
antar sesama teman 
(Anak SD dan SMP, 
di Masjid Al-
Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 27 April 
2017 
27 April 2017 
Volume : 4 
 5) Melakukan 
bimbingan dan 
koseling pribadi 
dengan materi 
pentingnya sholat 5 
waktu dan 
manfaatnya (Anak SD 
1 x 50” 50” 
A 28 April 
2017 
28 April 2017 
Volume : 3 
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dan SMP, di Masjid 
Al-Hidayah) 
 6) Melakukan 
bimbingan dan 
konseling pribadi cara 
menjaga kesehatan 
dan kebersihan diri 
sendiri dan 
lingkungan sekitar 
(Anak SD dan SMP, 
di Masjid Al-
Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 29 April 
2017 
29 April 2017 
Volume : 4 
 7) Melakukan 
bimbingan dan 
konseling belajar 
dengan materi 
kegiatan manajemen 
kegiatan sehari-hari 
(Anak SD dan SMP, 
di Masjid Al-
Hidayah) 
1 x 50” 50” 
A 2 Mei 
2017 
2 Mei 2017 
Volume : 4 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”    
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
 
 Bidang II : Keagamaan (TermasukTPA) (Total JKEM minimal 1.200 menit) 
No Subbidang, Program,dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-anak/TPA 
    
1.  Pendampingan TPA  
    
     a         Membimbing membaca Iqra’ di 
masjid Al-Hidayah 
    
 Iqra’ 
8 x 50” 400” A 8,9,10, 
12,13,15
,16,17 
Mei 
2017 
19,29,22,27 
April dan 
11,12,15 Mei 
2017 
Volume : 5 
2.  
  
Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
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a.  mengajarkan hafalan doa 
sehari-hari di di Masjid 
Al-Hidayah 
1) Doa berkendaraan 
2) Doa bercermin 
2 x 50’’ 100” A 9 Mei 
2017 
16,23 Mei 
2017 
Volume : 4 
b.  
Mengajarkan hafalan dan 
makna surat-surat pendek 
di Masjid Al-Hidayah 
1) Surat Al- Lahab 
2) Surat Al-Ashr 
3 x 50” 150” A 17,18 
Mei 
2017 
17,18, 19 
Mei 2017 
Volume : 5 
 Total JKEM Bidang Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA  
650’’    
 
 Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni     
1.  Pendampingan Seni 
    
 Pelatihan mewarnai untuk anak-anak 
di masjid al hidayah perum perwita 
regency, salakan, bangunharjo, 
sewon. 
  23 April 
2017 
23 April 
2017 
Volume : 7 
a
a 
Mengajarkan anak – 
anak menggambar dan 
mewarnai 
1 x 100” 100” A   
 
 JKEM Bidang Seni    100”    
B Subbidang: Olahraga 
    
1. Pendampingan Senam 
    
a.  Mendampingi senam 
ibu - ibu di lingkungan 
Masjid Al –Hidayah, 
Perum Perwita Regency 
1x100” 
100” A,B,C 22 April 
2017 
14 Mei 2017 
Volume : 15 
 
JKEM Bidang Olahraga  100”    
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga  200”    
 
 
 
a
. 
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Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM minimal 1.500 menit ) 
No 
Subbidang, Program, 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putra untuk remaja 
RT 10 Perum Perwita Regency 
 
  
 
a Memberikan pelatihan tonis putra 
untuk remaja Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
10 x 50” 
A, C, F, 
I 
26,29 
April 
3,6,7,10,
13,14,17
,20 Mei 
2017 
23,26 April  
dan 
3,6,7,17,18,1
9,20,21 Mei 
2017 
Volume : 2 
JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di 
Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency  
10x100” 1000” 
A 
27-31 
Mei dan 
1-5 Juni 
2017 
30,31 Mei 
dan 
1,2,3,4,5,6,7,
8 Juni 2017 
Volume : 25 
 1) Membuat Takjil Puding      
 JKEM Subbidang Nontematik 1000”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
  
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 650” - 1.700” 
III. Seni dan Olah raga  500” 200” -   700” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1.500” - 9.050” 
Total JKEM 9.200” 2.950” - 12.050” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 400” - 950” 
III. Seni dan Olah raga  300” 200” -   500” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 250” - 1.550” 
Total JKEM 2.150” 1.450” - 3.500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 31 – 60 ( Alternatif) 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- - -   - 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 250” - 750” 
III. Seni dan Olah raga  200” - - 200” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.250” - 7.600” 
Total JKEM 7.050” 1.500” - 8.550” 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan     
1 Pelatihan Membaca Puisi     
A Menyelenggarakan pelatihan membaca 
puisi untuk anak-anak di Masjid Al 
Hidayah Perum Perwita Regency 
dengan materi 
3 x 100” 
  
 
 
1) Mengenalkan puisi  1 x 100”  
B 
24 April 
2017 
 
24 April 
2017 
Volume : 7 
 
2) Mengenalkan jenis 
puisi 
1 x 100  
B 
26 April 
2017 
26 April 
2017 
Volume : 7 
 
3) Melatih cara membaca 
puisi 
1 x 100”  
B 
27 April 
2017 
27 April 
2017 
Volume : 7 
2 Pelatihan Mendongeng     
a Menyelenggarakan  pelatihan 
mendongeng untuk anak-anak di 
Masjid Al Hidayah Perum Perwita 
Regency dengan materi : 
2 x 100 
“ 
  
 
 1) Mengenalkan dongeng   1 x100”  B 1 Mei 
2017 
1 Mei 2017 
Volume : 6 
 2) Melatih cara 
mendongeng 
1 x100”  B 7 Mei 
2017 
7 Mei 2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
B Subbidang: Bimbingan Belajar     
Nama Mahasiswa : Novita Herdiawati NIM          : 1300003108 
Program Studi : PBSI Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan,  
    Bangunharjo, Sewon,  Bantul 
Kode : B  
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1 Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia     
a Menyelenggarakan 
bimbingan belajar bahasa 
Indonesia untuk SD kelas 5 
di lingkungan Masjid Al 
Hidayah Perum Perwita 
Regency dengan materi 
4 x 50” 200” 
B 
3,6,8,12, 
Mei 
2017 
3, 6, 8,12, 
Mei 2017 
Volume : 2 
b Mendampingi bimbingan 
belajar SMP kelas IX 
1x 50” 50” 
B 
3 Mei 
2017 
3 Mei 2017 
Volume : 2 
JKEM Subbidang Bimbel 250”    
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 750”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
 
  
 
1 Pendampingan Iqro/ Kegiatan TPA 
anak-anak 
 
  
 
a Mendampingi iqra 5 anak-
anak TPA di Masjid Al 
Hidayah  
10x50” 500” 
B 
16-26 
Mei 
2017 
17,18,19,20,
23, 
24,27,29,30 
Mei dan 1 
Juni 
2017 
Volume : 7 
b Mendampingi iqra 3 dan 2 
anak-anak TPA di Masjid 
Al Hidayah 
1 x 50” 50” 
B 
2 Juni 
2017 
2 Juni 2017 
Volume : 2 
c Mendampingi iqra 4 dan 6 
anak-anak TPA di Masjid 
Al Hidayah 
4x50” 200” 
B 
19,24,27
Mei 
1Juni 
2017 
19,24,27 
Mei dan 1 
Juni 2017 
 
Volume : 3 
d Mendampingi Al-Quran Juz 
1 anak-anak di TPA Masjid 
Al-Hidayah 
4x50” 200” 
B 
27,30 
Mei dan 
1,4 Juni 
2017 
27,30 Mei 
dan 1,4 Juni 
2017 
Volume : 2 
2. Mengenalkan nama-nama 2 x 50” 50”  3 Juni 3 Juni 2017 
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warna dalam bahasa arab 2017 Volume : 35 
3. Mengenalkan Rukun Islam 1 x 50” 50” 
B 
26 Mei 
2017 
22 Mei 
2017 
Volume : 7 
4. Mengenalkan Rukun Iman 1 x 50” 50” 
B 
27 Mei 
2017 
26 Mei 
2017 
Volume : 7 
Total JKEM Pengajian Rutin Anak-anak/ 
TPA 
1.100” 
  
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1 Penyelenggaraan Kerajinan Tangan     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan gantungan kunci 
dari kain flanel untuk anak-
anak Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
1x100” 100” 
B 
29 April 
2017 
29 April 
2017 
Volume : 5 
JKEM Subbidang Seni 100”    
B Subbidang: Olahraga     
1 Pendampingan senam ibu-ibu     
a Mendampingi senam ibu-
ibu di Sabtu pagi 
1x100” 100” 
A,B,C 
22 April 
2017 
14 Mei 
2017 
Volume : 15 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”    
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan gerak dan lagu      
a Memberikan pelatihan 3x100” 300” B, H 23,26,30 23, 26 April 
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gerak dan lagu islami untuk 
anak-anak Masjid Al-
Hidayah Perum Perwita 
Regency 
April 
2017 
2017 dan 7 
Mei 2017  
Volume : 3 
JKEM Subbidang Tematik 300”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di Masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency  
12x100” 1200” 
B 
27-31 
Mei dan 
1-7 Juni 
2017 
29,30 Mei 
2017 dan 
2,3,4,5,6,8,9
,10,12,13 
Juni 2017 
Volume : 50 
 1) Membuat Takjil Pisang Coklat     
 JKEM Subbidang Nontematik 1200”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
  
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan yang direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 750” -   750” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 1.100” - 2.350” 
III. Seni dan Olah raga  500” 300” -   800” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1500” - 6.000” 
Total JKEM 9.200” 2.660” - 11.860” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 700” 50”   750” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” - 50” 600” 
III. Seni dan Olah raga  300” 200” 40”   540” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 300” - 1.600” 
Total JKEM 2.150” 1.200” 150” 3.500” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31 – 60 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 50” 40”   90” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 1.100” 60” 1.660” 
III. Seni dan Olah raga  200” - -   200” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.200” - 7.550” 
Total JKEM 7.050” 2.350” 100” 9.500” 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 56 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Canggih Kharisma NIM : 1300005064 
Prodi dan PTM : PGSD Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
    Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : C   
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan menganalisis sebuah film     
a. Mendamping anak-anak menganalisis 
makna  yang terkandung dalam sebuah 
film di Masjid Al-Hidayah 
 
  
 
 
1) Menyimak dan 
menganalisis makna 
dalam film kisah  
pohon  apel 
 
1 x100” 
 
C 
7 Mei 
2017 
 
7 Mei 2017 
 
Volume : 25 
 
2) Mempresentasikanhasil 
analisis film 
1 x 50”  
C 
7 Mei 
2017 
7 Mei 2017 
Volume : 25 
2. Pelatihan membuat kerajinan     
a. Memberikan pelatihan dan praktik 
kerajinan meronce 
 
  
 
 1) Kerajinan meronce  
kalung    
1 x 50” 50”       C 
26 April 
2017 
22 Mei 
2017 
Volume : 7 
 2) Kerajinan mercoce 
gelang 
1 x 50” 50”       C 
26 April 
2017 
25 Mei 
2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Keilmuan 250”    
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
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Untuk  SD  
a.  Melaksanakan bimbingan belajar IPA 
dan IPS  dengan materi SD di Masjid 
Al-Hidayah, Perum Perwita Regency 
 
  
 
 
1) Materi IPA sesuai 
dengan SD 
4 x 50” 
200” C 
17,19,21
,24 
April 
2017 
17,19, 21,24 
April 2017 
Volume : 3 
 
2) Materi IPS sesuai 
dengan SD 
4 x 50” 
200” C 
20,22,25
,28 
April 
2017 
20, 22, 25, 
28 April 
2017 
Volume : 3 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
JKEM  650”    
 
II.Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
 
  
 
1. Pendampingan TPA      
a. Membantu mengajar membaca Iqro’ di 
Masjid Al-Hidayah, Perum Perwita 
Regency 
 
   
 
 
1) Membaca Iqra 6 8 x 50” 400” 
C 
2- 10 
Mei 
2017 
2-10 Mei 
2017 
Volume : 3 
b. Mengajarkan menggambar kaligrafi 
arab di Masjid Al-Hidayah, Perum 
Perwita Regency 
 
   
 1) Menggambar 
kaligrafi arab 
 1 x 50” 50” 
C 
3 Mei 
2017 
 
12 Juni 
2017 
Volume : 13 
c. Mengajarkan hafalan doa sehari-hari di 
Masjid Al-Hidayah, Perum Perwita 
Regency  
 
   
 1) Doa masuk masjid 
dan ke luar masjid 
    1x50” 50” 
C 
17 Mei 
2017 
 
18 Mei 
2017 
Volume : 4 
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 2) Doa masuk kamar 
mandi dan ke luar 
kamar mandi 
  1 x 50” 50” 
C 
18 Mei 
2017 
 
19 Mei 
2017 
Volume : 4 
d. Mengajarkan rukun iman di Masjid Al-Hidayah, 
Perum Perwita Regency 
  
 
 1) Menghafalkan rukun 
iman 
  1x100” 100” 
C 
9 Mei 
2017 
 
1 Juni 2017 
Volume : 7 
e. Penyelenggaraan nonton bareng film 
bertema islami kepada anak-anak di   
Masjid Al-Hidayah, Perum Perwita 
Regenc  
 
   
 1) Memutarkan film kisah 
nabi kepada anak-anak 
  1 x 50”  50” 
C 
29 Mei 
2017 
 
29 Mei 
2017 
Volume : 10 
 JKEM Bidang Keagamaan 700”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1 Penyelenggaran  kerajinan tangan     
a Memberikan pelatihan dan praktik 
membuat Figura dari kardus bekas dan 
celengan dari botol bekas kepada anak-
anak di Masjid Al-Hidayah 
 
  
 
 1) Membuat figura foto dari 
kardus bekas 
1x100” 100” 
C 
13 Mei 
2017 
31 Mei 
2017 
Volume : 5 
JKEM Subbidang Seni 100”    
B Subbidang : Olahraga     
1 Pendampingan senam     
a Mendampingi ibu - ibu 
Senam di lingkungan Masjid 
Al-HIdayah, Perum Perwita 
Regency 
1 x 50” 1 x 50” 
A,B,C 
22 April 
2017 
14 Mei 
2017 
Volume : 15 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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VI.Bidang Tematik dan Nontematik ( Total JKEM Minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putra untuk remaja RT 
10 Perum Perwita Regency 
 
  
 
a Memberikan pelatihan tonis 
putra untuk remaja Masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency 
10x50” 500” 
A, C, F, 
I 
26,29 
April 
3,6,7,10,
13,14,17
,20 Mei 
2017 
23,26,April 
dan 
03,06,07,17,
18,19,20,21 
Mei 2017 
Volume : 2 
JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di Masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency  
20x50 1000” 
A, C, F, 
I 
27-31 
Mei dan 
1-16 
Juni 
2017 
27, 28, 29, 
30,31 Mei 
dan 1, 2, 3, 
4, 5,6,7, 8, 
9, 10, 
11,12,13,14,
15,16 Juni 
2017 
Volume : 25 
 JKEM Subbidang Nontematik 1000”    
Total JKEM Bidang Tematik/Nontematik 1500”    
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 650” -   650” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 650” - 1.700” 
III. Seni dan Olah raga  500” - -   500” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1.500” - 9.150” 
Total JKEM 9.200” 2.800” - 12.000” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 1-30 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 550” -   550” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 400” - 950” 
III. Seni dan Olah raga  300” 100” -   400” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 250” - 1.550” 
Total JKEM 2.150” 1.300” - 3.450” 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31-60 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 150” -   150” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olah raga  200” 100 -   300” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.250” - 7.600” 
Total JKEM 7.050” 1.800” - 8.850” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Nia Astarina NIM : 1300005076 
Prodi dan PTM : PGSD Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
    Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : D   
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan     
1 Pengelolaan Lingkungan Hidup     
a Pelatihan  pemanfaatan sampah plastic 
menjadi hiasan bunga untuk anak-anak 
di lingkungan Masjid Al Hidayah 
Perum Perwita Regency dengan materi 
:  
 
  
 
 
1) Sosialisasi terkait 
limbah sampah yang 
dapat didaur ulang 
2 x 50” 100” 
D 
21 April 
2017 
 
26,27 April 
2017 
Volume : 6 
 
2) Pembuatan tempat 
pensil dari botol  untuk 
anak-anak di lingkungan 
di lingkungan Masjid Al 
Hidayah Perum Perwita 
Regency 
1 x 100” 100” 
D 
22 April 
2017 
 
1 Mei 2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Keilmuan 200”    
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Perencanaan 
B Subbidang: Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk Sekolah Dasar 
   
 
a. Memberikan bimbingan belajar untuk 
Sekolah Dasar Kelas IV di lingkungan 
Masjid Al Hidayah : 
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1) Bimbingan belajar 
mata pelajaran 
Matematika   
2 x 50” 100” D 
2,10 
Mei 
2017 
 
10, 25 Mei 
2017 
Volume : 6 
 
2) Bimbingan  belajar 
mata pelajaran IPS 2 x 50” 100” D 
27,28 
April 
2017 
27 April dan 
4 Mei 2017 
Volume : 6 
b. Memberikan bimbingan belajar untuk 
Sekolah Dasar Kelas V di lingkungan 
Masjid Al Hidayah : 
 
  
 
 
1) Bimbingan belajar mata 
pelajaran Matematika   2 x 50” 100” D 
9 Mei 
2017 
26 April dan 
2 Mei 2017 
Volume : 6 
 
2) Bimbingan  belajar 
mata pelajaran IPA 
1 x 50” 100” D 
9,8 Mei 
2017 
9,8 Mei 2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 1200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
 
  
 
1 Pendampingan TPA      
a. Mengenalkan anak-anak di lingkungan 
Masjid Al Hidayah tentang nama-
nama dan tuga Malaikat dengan 
rincian : 
 
  
 
 
1) Mengenalkan malaikat 
Jibril dan Mikail serta 
tugasnya 
1 x50” 50” 
D, E  
27 Mei 
2017 
16 Mei 2017 
Volume : 6 
 
2) Mengenalkan malaikat 
Israfil dan Izrail serta 
tugasnya 
1 x50” 50” 
D 
29 Mei 
2017 
26 Mei 2017 
Volume : 8 
 
3) Mengenalkan malaikat 
Munkar dan Nakir serta 
tugasnya 
1 x50” 50” 
D 
30 Mei 
2017 
27 Mei 2017 
Volume : 35 
 
4) Mengenalkan malaikat 
Raqib dan Atid serta 
tugasnya 
1 x50” 50” 
D, E 
31 Mei 
2017 
17 Mei 2017 
Volume : 6 
 
5) Mengenalkan malaikat 
Malik dan Ridwan serta 
1 x50” 50” D 1 Juni 2 Juni 2017 
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tugasnya 2017 Volume : 35 
2 Pendidikan karakter melalui Cerita 
Nabi dan Rasul 
 
  
 
 
1) Pengenalan urutan Nabi 
dan Rasul dari yang 
pertama hingga 25 
1x50” 50” 
D 
15 Mei 
2017 
5 Juni 2017 
Volume : 38 
 
2) Pengenalan nama Nabi 
yang mendapat julukan 
Ulul Azmi 
1x50” 50” 
D 
15 Mei 
2017 
6 Juni 2017 
Volume : 26 
 
3) Pengenalan cerita Nabi 
Nuh AS 
2x50” 50” 
D 
16  Mei  
2017 
5 Juni 2017 
Volume : 35 
 
4) Pengenalan cerita Nabi 
Ibrahim AS 
1x50” 50” 
D 
17 Mei 
2017 
10 Juni 2017 
Volume : 30 
 
5) Pengenalan cerita Nabi 
Musa AS 
1x50” 50” 
D 
18 Mei 
2017 
6 Juni 2017 
Volume : 35 
 
6) Pengenalan cerita Nabi 
Isa AS 
1x50” 50” 
D 
19 Mei 
2017 
3 Juni 2017 
Volume : 35 
 
7) Pengenalan cerita Nabi 
Muhammad AS 
1x50” 50” 
D 
20 Mei 
2017 
10 Juni 2017 
Volume : 35 
JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
600”   
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1 Penyelengaaraan kerajinan tangan     
a Membuat karya seni rupa 
dengan teknik dasar Kolase 
1x100
” 
100” 
D 
23 April 
2017 
23 April 
2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Seni 100”    
B Subbidang : Olahraga     
1 Penyelenggaraan Permainaan 
tradisional 
 
  
 
a Melaksanakan kegiatan 
permainan Lambose 
1x50” 50” 
D,A,B,E
,F,H,I 
7 Mei 
2017 
15 April 
2017 
Volume : 8 
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 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putri untuk Remaja 
RT 10 Perum Perwita Regency 
 
  
 
a Memberikan pelatihan 
tonis putri untuk remaja 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
5x100” 500” 
D,E,G 
26,29 
April 
dan 
3,6,7 
Mei 
2017 
23,25,30 
April dan 3 
Mei 2017 
Volume : 2 
JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency  
12x100” 1200” 
B, D, E, 
G, H 
27-31 
Mei dan 
1-7 Juni 
2017 
29,30 April 
dan 3, 5, 6, 
9, 10,12, 13, 
14, 15,16 
Juni 2017 
Volume : 50 
 JKEM Subbidang Nontematik 1200”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1.700” 
  
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 600” - 1.650” 
III. Seni dan Olah raga  500” 150” -   650” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1.700” - 9.350” 
Total JKEM 9.200” 3.050” - 12.250” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 1-30 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 550” 20”   570” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 0” 20” 770” 
III. Seni dan Olah raga  300” 150” 50”   500” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 500” - 1.800” 
Total JKEM 2.150” 1.200” 90” 3.640” 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31-60 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 150” -   150” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 1100” 20” 1.620” 
III. Seni dan Olah raga  200” - 40”   240” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.200” - 7.550” 
Total JKEM 7.050” 2.450” 60” 9.560” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Tri Julianti NIM : 1300009032 
Prodi dan PTM : PPKN Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
    Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : D   
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan Rencana Pelaksanaan 
  1. Penyelengaraan menonton film sejaran 
proses perumasan pancasila untuk 
anak-anak dimasjid al- hidayah RT.10, 
Perum Perwita Regency, Salakan, 
Bangunharjo, Sewon 
     
    a Menonton film sejarah proses 
perumasan pancasila 
1x 100”  100”      E 1 Mei 
2017 
1 Mei 2017 
Volume : 6 
  2.  Pelatihan penumbuhan rasa 
nasionalisme Anak-anak  
      
 1) Menghafal secara 
bersama-sama 
Pembukaan UUD NRI 
1945 
1x50”  50”       E 20 Mei 
2017 
20 Mei 
2017 
Volume : 5 
 3.  Sosialisasi mengenai Rambu- 
Rambu Lalu Lintas Untuk 
Anak-anak RT.10, Perum 
Perwita Regency. 
1x100” 100”       E 28 April 
2017 
28 April 
2017 
Volume : 5 
            JKEM Subbidang Keilmuan  250 ″    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
  1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk SD 
    
  a Melaksanakan bimbingan belajar PKn 
di Masjid Al-Hidayah, Perum Perwita 
Regency, Salakan, Bangunharjo, Sewon. 
8 x 50”         
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 1) Pancasila  2x 50” 
100”      E 4,5 Mei 
2017 
 
5,8 Mei 
2017 
Volume : 5 
 
2) Macam-macam Norma  
 
4x 50” 
200”      E 27 April 
dan 
9,10,12 
Mei 
2017 
27 April dan 
2,4,6 Mei 
2017 
Volume : 5 
  3)Pembukaan UUD NKRI 
1945 
 2 x 50” 
100”      E    6,8 Mei 
2017 
19,23 Mei 
2017 
Volume : 6 
  JKEM Subbidang Bimbingan Belajar     400″    
 Total  JKEM Bidang Keilmuan     650″    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No   Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan  Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelengaraan Pendampingan Anak-
anak TPA  
    
a Mengajarkan menulis huruf 
hijayah di Masjid Al-
Hidayah, Perumahan Perwita 
Regency 
4 x 50” 200”       E 22,24,26
,27 Mei 
2017 
27 April dan 
11, 27, 30 
Mei 2017 
Volume : 8 
b Menghafalan doa sehari-hari di Masjid 
Al-Hidayah, Perum Perwita Regency  
         
      1) Doa masuk wc 1x 50” 50”      E 23 Mei 
2017 
19 Mei 
2017 
Volume : 6 
 2) Doa keluar wc 1x 50” 50”      E 23 Mei 
2017 
25 Mei 
2017 
Volume : 5 
 3) Do’a masuk masjid 1x 50” 50”      E 25 Mei 
2017 
 
11 Mei 
2017 
Volume : 5 
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4) Do’a keluar masjid  
1x 50” 50”      E 25 Mei 
2017 
12 Mei 
2017 
Volume : 5 
 
5) Do’a berpakaian 
1x 50” 50”      E 27 Mei 
2017 
24 Mei 
2017 
Volume : 6 
 
6) Do’a bercermin 
1x 50” 50” E 27 Mei 
2017 
9 Juni 2017 
Volume : 4 
 
7) Do’a Niat Sahur 
1x50” 50” E 29 Mei 
2017 
29 Mei 
2017 
Volume : 15 
c 
Mengenalkan  nama-nama 
benda dalam bentuk bahasa 
arab 
4x50” 
200” E  
23,24,25
,26 Mei 
2017 
1, 2, 3, 5 
Juni 2017 
Volume : 6 
d Menghafalkan surat-surat pendek di 
Masjid Al-Hidayah, Perumahsn Perwita 
Regency 
    
 
Surat  al-ikhlas  1 x 50” 
50”      E 17 Mei 
2017 
17 Mei 
2017 
Volume : 10 
 
Surat Al-Fill 1x 50” 
50”      E 18 Mei 
2017 
18 Mei 
2017 
Volume : 10 
2. 
Pendampingan TPA 
Membaca Iqra 2 dan 3 
3 x 50” 
150” E 19,20,21 
April 
2017 
19,20,21 
April 2017 
Volume : 6 
 Total JKEM Bidang Keagamaan   1000”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1 Pelatihan Kerajinan Tangan      
a Memberikan pelatihan dan 1x100” 100” E 30 April 30 April 
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praktik membuat bros dari 
kain flanel 
2017  2017 
Volume : 5 
              JKEM Subbidang Seni 100”    
B Subbidang: Olahraga     
1 Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
 
  
 
a Menyelenggarakan 
Kegiatan permainan 
gerobak sodor untuk anak-
anak 
1x50” 50” 
E 
21 Mei 
2017 
20 Mei 
2017 
Volume : 6 
               JKEM Subbidang Nontematik 50”    
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putri      
a Memberikan pelatihan tonis 
putri untuk remaja Masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency 
4x100” 400” 
D,E,G 
26,29 
April 
dan 3,6 
Mei 
2017 
23,26,29 
April dan 3 
Mei 2017 
Volume : 2 
              JKEM Subbidang Tematik 400”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di Masjid 
Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency  
17x100” 1700” 
B, D, E, 
G, H 
27-31 
Mei dan 
1-12 
Juni 
2017 
27, 29, 30 
Mei dan 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 
13, 14,15, 
16 Juni 
2017 
Volume : 25 
               JKEM Subbidang Nontematik 1.700”    
Total JKEM Bidang Tematik/Nontematik 2.100”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 650” -   650” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 1000” - 2.050” 
III. Seni dan Olah raga  500” 250” -   750” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 2.100” - 9.750” 
Total JKEM 9.200” 4.000” - 13.200” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 1-30 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” -   500” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 350” - 900” 
III. Seni dan Olah raga  300” 100” -   400” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 400” - 1.700” 
Total JKEM 2.150” 1.350” - 3.500” 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31-60 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” -   100” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 650” - 1.150” 
III. Seni dan Olah raga  200” 50” -   250” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.700” - 8.05o” 
Total JKEM 7.050” 2.500” - 9.550“ 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 56 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Rahmat Faizin NIM : 1300013239 
Prodi dan PTM : Psikologi Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
    Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : F   
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan Rencana Pelaksanaan 
1. Training Motivasi     
a. 
Melaksanakan kegiatan 
training motivasi 
4 x 50 200” F 
29 April 
dan 
6,13,20 
Mei 2017 
29 April dan 
6, 14, 15 
Mei 2017 
Volume : 5 
b.  
Menjelaskan mengenai 
motivasi dan cita-cita 
2 x 50 100” F 
6, 20 Mei 
2017 
 
6, 15 Mei 
2017 
Volume : 5 
2. Psikoedukasi     
a. 
Menyusun Puzzle 1 x 100 100” F 
23 April 
2017 
23 April 
2017 
Volume : 3 
JKEM Subidang Keilmuan 400”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 
1.  
Pemberian token ekonomi 
(BintangReward) 
   
 
a.  
Memberikan Token 
Ekonomi kepada anak yang 
datang On Time dan aktif 
4 x50” 200” F 
29 April 
dan 
6,14,20 
Mei 2017 
29 April dan 
6, 14, 17 
Mei 2017 
Volume : 7 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 200”    
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar   
600”   
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak TPA 
    
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Mendampingi membaca 
iqro  
6 x 50”  300” F 15,16,18,
19,20,22,
23,27 
Mei 2017 
19, 20,21, 
27 April dan 
11, 12, Mei 
2017 
Volume : 4 
b.  Mengajarkan hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Hidayah 
 
   
 1) Al-kautsar 1 x 50” 50” F 19 Mei 
2017 
19 Mei 
2017 
Volume : 4 
2 . Pendampingan TPA      
a. Mengajarkan lagu di sini 
islam di sana islam 
2 x 50” 100” F 28 Mei 
dan 1 
Juni 2017 
28 Mei dan 
1 Juni 2017 
Volume : 5 
b. Memutarkan video adab 
silahturahmi  
1 x 50” 100” F 5 Mei 
2017 
5 Mei 2017 
Volume : 5 
c. Memberikan teka-teki 
islami 
1 x 50” 100” F 27 Mei 
2017 
2 Juni2017 
Volume : 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 550”    
 
III.  Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni     
1. Penyelenggaran kerajinan tangan      
a. Mendampingi anak-anak 
menyusun puzzle di 
1x50” 50” F 23 Mei 23 Mei 
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lingkungan Masjid Al – 
Hidayah Perum Perwita 
Regency 
2017 2017 
Volume : 5 
 JKEM Subbidang Seni 50”   
 
B. Subbidang: Olahraga     
 1. 
Pelatihan Futsal Pemuda Masjid Al-
Hidayah  
    
 
 a. 
Melaksanakan pelatihan futsal untuk 
pemuda di lingkungan Masjid Al – 
Hidayah Perum Perwita Regency 
1 x100” F,A,C,I 
14 Mei 
2017 
6 Juni 2017 
Volume : 15 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga   150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putra untuk remaja 
RT 10 Perum Perwita Regency 
 
  
 
a Memberikan pelatihan 
tonis putra untuk remaja 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
10x50” 500” 
F 
26,29 
April 
3,6,7,10,
13,14,17,
20 Mei 
2017 
23, 26 April 
dan 3, 6, 7, 
17, 18,19, 
20, 21 Mei 
2017 
Volume : 1 
JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency  
10x100” 1000” 
F 
27 Mei – 
5 Juni 
2017 
30,31Mei 
dan 
1,2,3,4,5,6,7
,8 Juni 2017 
Volume : 25 
 2) Membuat Takjil Puding      
 JKEM SubbidangNontematik 1000”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
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Rekapitulasi Rencana Program/ Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1.050” 550” - 1.600” 
III. SenidanOlahraga 500” 150” - 650” 
IV. Tematik/Nontematik 7.650” 1.500” - 9.050” 
Total JKEM 9.200” 2.800” - 12.000” 
 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 300” - 850” 
III. Seni dan Olah raga  300” 300” -   600” 
IV
. 
Tematik/Non Tematik  1.300” 500” - 2.800” 
Total JKEM 2.150” 1.700” - 3.850” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 31 – 60 ( Alternatif ) 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- - -   - 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 250” - 750” 
III. Seni dan Olah raga  200” 100” - 300” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.000” - 7.350” 
Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.100” 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 56 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Azhzhairia Choirunissa H NIM : 1300013260 
Prodi dan PTM : Psikologi Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
Kode : G 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program dan 
Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan      
1. Penyuluhan Seks Edukasi 
 
  
 
    
a. 
Memberikan Penyuluhan 
Seks Edukasi sesuai 
dengan tahapan usia dan 
pencegahan terhadap 
kejahatan seksual pada 
Remaja   
1x100” 
100” 
 
G 
11 Mei 
2017 
11 Mei 2017 
Volume : 7 
2.  Penyuluhan Pengenalan alat tes 
HTP 
 
  
 
a. Memberikan pengenalan 
tentang alat tes HTP 
1x50” 50” 
G 24 april 
2017 
24 April 2017 
Volume : 6 
3.  Pemberian Token Ekonomi 
(Bintang Reward)  
  
 
                 
a. 
Pemberian Token Ekonomi kepada 
Anak yang Datang  On Time, 
Bertanya dan  Aktif saat 
Berkegiatan pada  Anak-anak TPA 
di Perumahan Perwita Regency 
 
  
 
 
1) Menjelaskan 
pengertian token 
ekonomi, kriteria yang 
akan mendapatkan 
token ekonomi, hadiah 
apa yang akan diterima 
anak yang 
mendapatkan token 
ekonomi 
1x 50” 50” G 
21April 
2017 
 
21April 2017 
Volume : 6 
 
2) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
 1 x 
50” 
50” G 
29 April 
2017 
29 April 2017 
Volume : 6 
 
3) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
1x 50” 
50” G 
3 Mei 
2017 
3 Mei 2017 
 
 
 
50 
 
ekonomi Volume : 6 
 
4) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
1x 50” 
50” G 
6 Mei 
2017 
6 Mei 2017 
Volume : 6 
 
5) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
1x 50” 
50” G 
13 Mei 
2017 
13 Mei 2017 
Volume : 6 
 
6) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
1x 10” 
50” G 
20 Mei 
2017 
20 Mei 2017 
Volume  :6 
 
7) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
1x 50” 
50” G 
4 Juni 
2017 
4 Juni 2017 
Volume : 6 
 
8) Memberikan stimulasi 
dan pemberian token 
ekonomi 
1x 50” 
50” G 
12 Juni 
2017 
12 Juni 2017 
Volume : 6 
 
9) Memberikan hadiah 
pada anak yang 
memiliki token 
ekonomi 
1x 50” 
50” G 
13 Juni 
2017 
13 Juni 2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 JKEM Bidang 
Keilmuan&Bimbingan Belajar 
600”    
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit. 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a Mendampingi 
mengajarkan Iqra Jilid 4  
 
 
12 x50” 
600’’ G 
8, 9,10, 
11,12,13,
15,16,17,
18,19,20 
Mei 2017 
8, 9,10, 11, 
12,13, 15, 
16,17, 18, 
19,20 Mei 
2017 
Volume : 5 
b Mendampingi 
mengajarkan Iqra Jilid 1 
13x50” 
650” G 
20,21 
April 
19,23,24
,27, 30 
Mei dan 
1,2,3,4,5
,6 Juni 
20,21 April 
19,23,24,27, 
30 Mei dan 
1,2,3,4,5,6 
Juni 2017 
Volume : 6 
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang Seni 
Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
1 Penyelenggran kerajinan tangan     
a. Melatih membuat gelang 
dan kalung dari bahan 
ronce untuk anak-anak 
1x 100” 100” G 
7 Mei 
2017 
29 Mei 
2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang Seni          
B.  Subbidang Olahraga     
       
1. 
Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
    
           
a. 
Melaksanakan kegiatan permainan 
gerobak sodor untuk anak-anak 
lingkungan Masjid Al-Hidayah 
1x 50” G 21 Mei 
2017 
20 Mei 
2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
 
2017 
c Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek 
   
 
 1) Surat Al-Kafirun 1x 50” 
50” G 
22 Mei 
2017 
22 Mei 
2017 
Volume : 1 
 2) Surat Al-Lahab 1x 50” 
50” G 
22 Mei 
2017 
22 Mei 
2017 
Volume : 1 
 3) Surat Al- Fil 1x 50” 
50” G 
26 Mei 
2017 
26 Mei 
2017 
Volume : 1 
 4) Surat At-Takasur 1x 50” 
50” G 
26 Mei 
2017 
26 Mei 
2017 
Volume : 1 
 JKEM Subbidang Pendampingan 
TPA 
   
 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 1.450’’    
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IV.Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putri untuk Remaja 
RT 10 Perum Perwita Regency 
    
a Memberikan pelatihan 
tonis putri untuk remaja 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
5x100” 500” 
D,E,G 
26,29 
April 
dan 
3,6,7 
Mei 
2017 
24,26,27 
April dan 
3,19 Mei 
2017 
Volume : 2 
              JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di 
Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency  
10x100” 1000” 
G 
27 Mei - 
5 Juni 
2017 
30, 31 Mei 
dan 1,2,3,4, 
5, 6,7,8,9,10 
Juni 20 
Volume : 25 
               JKEM Subbidang Nontematik 1000”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1.500”    
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 1.450” - 1.500” 
III. Seni dan Olah raga  500” 150” -   650” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1.500 - 9.150” 
Total JKEM 9.200” 3.700” - 12.900” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 550” 60”   610” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 500” - 1.050” 
III. Seni dan Olah raga  300” - 50”   350” 
IV
. 
Tematik/Non Tematik  1.300” 400” 20” 1.720” 
Total JKEM 2.150” 1.450” 140” 3.730” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 31 – 60 ( Alternatif) 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 250” -   250” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 1.050” 20” 1.570” 
III. Seni dan Olah raga  200” 150” 40” 390” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.500” - 7.850” 
Total JKEM 7.050” 2.850” 60” 10.060” 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 56 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Asi Imaniarsih NIM : 1300026053 
Prodi dan PTM : Sastra Inggris Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
Kode : H 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan     
1 Penyelenggaraan Pembelajaran 
Menulis Kreatif 
 
  
 
a Memberikan pembelajaran membuat 
karya sastra untuk anak-anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah 
dengan materi :  
 
  
 
 
1) Pembelajaran 
mengenal jenis-jenis 
cerita 
1 x 50” 50” 
H 
24 April 
2017 
24 April 
2017 
Volume : 7 
 
2) Pembelajaran 
mengenal cerita-cerita 
rakyat di Indonesia 
1 x 50” 50” 
H 
26 April 
2017 
4 Mei 2017 
Volume : 7 
 
3) Pembelajaran 
membuat cerita sesuai 
gambar 
1 x 50” 
 
50” 
H 
28 April 
2017 
27 April 
2017 
Volume : 7 
 
4) Pembelajaran 
pembacaan cerita 
1 x 50” 50” 
H 
29 April 
2017 
6 Mei 2017 
Volume : 7 
2 Penyelenggaraan Pembelajaran 
English Fun Activities  
   
 
A Menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran berbasis bahasa Inggris 
untuk anak-anak di lingkungan 
Masjid Al Hidayah dengan materi : 
 
  
 
 1) One day 5 
vocabularies    
1 x 50” 50” H 25 April 
6 Mei 
2017 
25 April 6 
Mei 2017 
Volume : 5 
 2) Words guessing 1 x 50” 50” H 2 Mei 
2017 
2 Mei 2017 
Volume : 5 
JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
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B Subbidang: Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Untuk  SD  
   
 
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
dengan cara membuat daily 
vocabulary untuk anak - anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah 
dengan materi :   
 
  
 
 
3) Mengenalkan 
nama – nama 
buah, sayur dan 
binatang dalam 
bahasa Inggris 
1 x 50” 50” H 
3 Mei 
2017 
26 April 
2017 
Volume : 6 
 
4) Mengenalkan 
nama – nama 
keluarga dalam 
bahasa Inggris 
1 x 50” 50” H 
5 Mei 
2017 
5 Mei 2017 
Volume : 6 
 
5) Mengenalkan 
nama – nama 
pekerjaan dalam 
bahasa Inggris 
1 x 50” 50” H 
7 Mei 
2017 
7 Mei 2017 
Volume : 6 
 
6) Mengenalkan 
nama - nama 
kata-kata sifat 
dalam bahasa 
Inggris 
1 x 50” 50” H 
9 Mei 
2017 
10 Mei 
2017 
Volume : 6 
b. Memberikan pembelajaran Basic 
Speaking untuk anak-anak di 
lingkungn Masjid Al Hidayah dengan 
materi :  
 
  
 
 
3) Greeting and 
Introduction 1 x 50” 50” H 
12 Mei 
2017 
12 Mei 
2017 
Volume : 7 
 
4)   Basic Conversation 
1 x 50” 50” H 
13 Mei 
2017 
13 Mei 
2017 
Volume : 7 
c. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar TK 
     
 
1) Mengenalkan 
huruf abjad dan 
mewarnai 
4x50” 200” H 
17,18,19,
20 Mei 
2017 
17,18,19,20 
Mei 2017 
Volume : 3 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 500”    
JKEM Bidang Keilmuan  Bimbel 800”    
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 1200 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
 
  
 
1 Pendampingan TPA      
a Membimbing anak-anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah 
membaca Iqr’a dan Alquran dengan 
rincian : 
 
  
 
 
1 Pendampingan TPA     
 
1) Al quran 4 x 50” 200” 
H 
17-20 
Mei 
2017 
19,20,21,22 
April  2017 
Volume : 7 
2 Penyelenggaraan Pengajian anak-
anak 
 
  
 
a Membimbing anak-anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah dalam 
menghafal doa sehari-hari beserta 
artinya dengan rincian : 
 
  
 
 
8) Doa selesai makan 2 x50” 100” 
H 
15,16 
Mei 
2017 
15,16 Mei 
2017 
Volume : 6 
 
9) Doa masuk masjid 2 x50” 100” 
H 
17,18 
Mei 
2017 
11,16 Mei 
2017 
Volume : 6 
 
10) Doa keluar rumah 2 x50” 100” 
H 
19,20 
Mei 
2017 
19,24 Mei 
2017 
Volume : 5 
b Mengajarkan anak-anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah tata 
cara shalat yang baik dan benar 
dengan materi : 
 
  
 
 
1) Gerakan Shalat 3 x50” 150” 
H 
15,16,19 
Mei 
2017 
3,4,6 Juni 
2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
650”   
 
JKEM Bidang Keagamaan 650”    
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1 Pendampingan Kreativitas Seni     
a Mengajarkan anak-anak 
membuat lava lamp 
1 x100 
“ 
100” 
H 
30 April 
2017 
22 Mei 
2017 
Volume : 5 
JKEM Subbidang Seni 100”    
B Subbidang : Olahraga     
1 Penyelenggaraan Permainan 
tradisonal 
 
  
 
a Melaksanakan kegiatan 
permainan ulat tangan 
seribu 
1 x 50” 50” 
H 
21 Mei 
2017 
20 Mei 
2017 
Volume : 5 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Gerak lagu islami RT 10 
Perum Perwita Regency 
 
  
 
a Memberikan pelatihan gerak lagu 
islami Masjid Al-Hidayah Perum 
Perwita Regency 
3 x 100” 
B,H 
23,26,30 
April 
2017 
23,26 April 
dan 1 Mei 
2017 
Volume : 3 
              JKEM Subbidang Tematik 300”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan Pembuatan Takjil 
di Masjid Al-Hidayah Perum Perwita 
Regency  
12x100” 
H 
27-31 
Mei dan 
1-7 Juni 
2017 
29,30 Mei 
dan 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 
10, 12, 13 
Juni 2017 
Volume : 50 
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               JKEM Subbidang Nontematik 1200”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1.500” 
  
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 800” -   800” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 650” - 1.700” 
III. Seni dan Olah raga  500” 150” -   650” 
IV. Tematik/Non Tematik  7.650” 1.500 - 9.150” 
Total JKEM 9.200” 3.100” - 12.300” 
 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600” 70”   670” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 450” - 900” 
III. Seni dan Olah raga  300” 150” 40”   490” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 300” 100” 1.700” 
Total JKEM 2.150” 1.500” 210” 3.760” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31-60 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 200” 70”   200” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 600” - 1.100” 
III. Seni dan Olah raga  200” 150” 50”   350” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.200” - 7.550” 
Total JKEM 7.050” 2.350” 120” 9.200“ 
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PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Nama Mahasiswa : Faizal Umam NIM : 1501030067 
Prodi  : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : I.B.1 
Lokasi KKN : Masjid Al – Hidayah RT 10 Perum Perwita Regency , Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Kode : I 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan     
1 Pelatihan Pembuatan Poster dan 
Pemahaman Film 
 
  
 
a.  Melatih membuat poster untuk anak-
anak 
 
  
 
 1) Poster tentang 
menjaga kebersihan 
1 x100” 100” I 11 Mei 
2017 
11 Mei 2017 
Volume : 6 
 2) Poster menggapai 
cita – cita  
1 x100” 100” I 25 Mei 
2017 
25 Mei 2017 
Volume: 6 
b. Memberikan 
pemahaman tentang film 
dokumenter dan film 
pendek kepada anak-
anak 
1x 100” 100” I 
1 Mei 
2017 
1 Mei 2017 
Volume : 6 
JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
B Subbidang: Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Untuk  SD  
   
 
a Melaksanakan bimbingan belajar 
pengetahuan umum dengan 
menggunakan video interaktif  
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1) Mengenalkan daerah 
– daerah yang ada di 
indonesia 
2x50” 
100” I 
20 April 
dan 3 Mei 
2017 
20 April dan 
3 Mei 2017 
Volume: 6 
 
2) Mengenalkan Negara 
– Negara di asia 
tenggara 
2x50” 
100” I 
21 April 
dan 4 Mei 
2017 
21 April dan 
4 Mei 2017 
Volume: 6 
 
3) Pembelajaran tentang 
proses terjadinya 
hujan  
1x100” 
100” I 
22 April 
2017 
22 April 
2017 
Volume: 6 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”    
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
anak/ TPA 
 
  
 
1. Pendampingan TPA      
a. Membimbing TPA anak-anak di 
lingkungan Masjid Al Hidayah 
membaca Iqra dan Alquran dengan 
rincian : 
 
  
 
 1) Iqra 2 8 x 50” 400” 
I 
16-24 Mei 
2017 
19,April dan 
12,16,24,27 
Mei 6,7,8 
Juni 2017 
Volume : 6 
 2) Pendampingan hafalan 
surat pendek 
4 x 50” 200” 
I 
17,19,22,2
3 Mei 
2017 
17,18,19,22 
Mei 2017 
Volume: 6 
b. Membimbing tata cara wudhu yang 
benar dan rukun Islam kepada anak- 
anak di Masjid Al- Hidayah 
 
  
 
 
1) Doa memulai wudhu 1 x 50” 50” 
I 
30 Mei 
2017 
30 Mei 2017 
Volume: 6 
 
2) Doa sesudah wudhu 1 x 50” 50” 
I 
3 Mei 
2017 
3 Mei 2017 
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Volume: 6 
 
3)  Rukun Islam  1 x 100” 100” 
I,B 
9 Mei 
2017 
9 Mei 2017 
Volume: 6 
 
JKEM Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-anak/ TPA 
800” 
 
 
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Seni     
1. Pendampingan Kreativitas Seni     
a. Menyelengarakan kegiatan kertas lipat 
kepada anak – anak di Masjid Al – 
Hidayah  
  
  
 
 1) Mengajarkan anak-
anak menghias 
celengan dengan 
kertas lipat 
 1 x 100” 100” 
I 
13 Mei 
2017 
19 Mei 2017 
Volume: 6 
JKEM SubbidangSeni 100”    
B Subbidang : Olahraga     
1. Penyelenggaraan Permainan 
tradisonal 
    
  
 
a. Melaksanakan kegiatan 
permainan ulat tangan 
seribu 
1 x 50” 50” 
I 
21 Mei 
2017 
21 Mei 2017 
Volume: 6 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan Tonis Putra untuk remaja     
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RT 10 Perum Perwita Regency 
a Memberikan pelatihan 
tonis putra untuk remaja 
Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency 
10 x 50” 500” 
A, C, F, I 
26,29 
April 
3,6,7,10,1
3,14,17,20 
Mei 2017 
26,29 April 
dan 
3,6,7,10,13,1
4,17,20 Mei 
2017 
Volume: 2 
JKEM Subbidang Tematik 500”    
B Subbidang: Nontematik     
1 Penyelenggaraan Takjil     
a Menyelenggarakan 
Pembuatan Takjil di 
Masjid Al-Hidayah 
Perum Perwita Regency  
10 x 100” 1000” 
A, C, F, I 
6-16 Juni 
2017 
6-16 Juni 
2017 
Volume : 25 
 JKEM Subbidang Nontematik 1000”    
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
  
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Direncanakan 
No  Bidang dan Subbidang  Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600” -   600” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 1.050” 700” - 1.750” 
III. Seni dan Olah raga  500” 150” -   650” 
IV. Tematik/Non Tematik 7.650” 1.500 - 9.150” 
Total JKEM 9.200” 2.950” - 12.150” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Hari 1 – 30 ( Alternatif ) 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” -   500” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 550” 200” - 750” 
III. Seni dan Olah raga  300” - -   300” 
IV. Tematik/Non Tematik  1.300” 400” - 1.700” 
Total JKEM 2.150” 1.100” - 3.750” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Hari 31-60 (Alternatif) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” -   100” 
II. Keagamaan ( Termasuk TPA ) 500” 500” - 1.000” 
III. Seni dan Olah raga  200” 150” -   350” 
IV. Tematik/Non Tematik  6.350” 1.100” - 7.450” 
Total JKEM 7.050” 1.850” - 8.900“ 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 56 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
 
 
Dusun/Desa  : Salakan 
Kecamatan    : Sewon  
Provinsi    : Daerah IstimewaYogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode/Tahun Akademik  : 56/ 2016/2017 
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A. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan (dari form 4)  
 
1. Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
kelompok 
150” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 150” 6 A 20 - - 40 60 
2 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
500 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita/ Masjid 
Al- Hidayah 
SD/ SMP 10 x 50 4 
A, B, C, D, 
E 
15 - - 20 35 
3 
Pelatihan membaca 
puisi 
300” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 3 x 100” 7 B 15 - - 25 40 
4 
Pelatian 
mendongeng 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 100” 6 B 5 - - 10 15 
5 
Pengkajian 
menganalisis sebuah 
film 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 6 I - - - 15 15 
6 
Pelatihan membuat 
kerajinan 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 50” 5 C 10 - - 32 42 
7 
Pengelolaan 
lingkungan hidup 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 6 D - - - 50 50 
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8 
Pengkajian 
menonton film 
sejarah 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 6 E - - - 15 15 
9 
Penumbuhan rasa 
nasionalisme pada 
anak-anak 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 50” 5 E - - - 12 12 
10 
Sosialisasi rambu-
rambu lalu lintas 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 6 E - - - 25 25 
11 
Penyelenggaraa 
training motivasi 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 4 x 50” 4 F 15 - - 10 25 
12 
Pelatihan 
psikoedukasi 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 15 F 30 - - - 30 
13 
Pemberian token 
ekonomi 
600” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 12 x 50” 7 F, G 21 - - 126 147 
14 
Penyuluhan seks 
edukasi 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Remaja 1 x 100” 7 G 5 - - 10 15 
15 
Penyuluhan 
Pengenalan Tentang 
HTP 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 7 G - - - 30 30 
16 Penyelenggaraan 
Pembelajaran 
200” Gedung 
Serbaguna 
Anak-anak 4 x 50” 7 H 5 - - 30 35 
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menulis kreatif Perwita 
17 
Penyelenggaraan 
pembelajaran 
English fun 
activities 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 50” 12 H 14 - - - 14 
18 
Pelatihan pembuatan 
poster 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 100” 6 I - - - 30 30 
19 
Pengkajian film 
documenter dengan 
film pendek 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 6 I 35 - - - 35 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 190 - - 480 670 
 
2. Kelompok Bidang Keagamaaan/Tpa  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 8400” 
Masjid Al- 
Hidayah/ 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak  40 x 50” 35 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
15 - - 12 27 
2 
Pendidikan karakter 
melalui Nyanyian 
Islami 
100” 
Gedung 
serbaguna 
Pewita 
Anak-anak 2 x 50” 5 F 5 - - - 5 
3 Pendidikan karakter 
melalui cerita nabi 
200” 
Masjid Al- 
Hidayah/ 
Gedung 
Anak-anak 4 x 50” 35 D 20 - - 25 45 
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dan rosul Serbaguna 
Perwita 
4 
Pendampingan 
Pengajian-pengajian 
Ibu 
150” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Umum 1 x 100” 30 I.B.1 - 350 - - 350 
5 Pelatihan Kaligrafi 100” 
Gedung 
serbaguna 
Pewita 
Anak-anak 1 x 100” 24 I.B.1 - - - 50,6 50,6 
6 
Pengadaan Prasarana 
dan Administrasi 
Masjid 
100” 
Masjid Al-
Hidayah 
Umum 1 x 100” 9 I.B.1 75 - - 596 611 
7 
Mengikuti kultum  
 
500” 
Masjid Al-
Hidayah 
Umum  10 x 50” 27 I.B.1 - 50 - - 50 
8 
Mengikuti Kajian 
Ahad Pagi 
100” 
Masjid Al-
Hidayah 
Umum  1 x 100” 30 I.B.1 - 55 - - 55 
9 
Pendampingan 
Menonton Film Nabi 
50” 
Gedung 
Serbaguna 
Anak-anak 1 x 50” 35 I.B.1 10 50 - - 60 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 125 505 - 683,6 1.313,6 
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3. Kelompok Bidang Seni Dan Olahraga 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Mewarnai dan 
Menggambar 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 100” 12 A - - - 12,5 12,5 
2 
Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 100” 5 B 12 - - 40 52 
3 
Pendampingan 
Senam Ibu-Ibu 
100 
Fitnes Center 
Perwita 
Ibu-ibu 1 x 100” 15 A, B, C - 73 - - 73 
4 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional 
50” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 1 x 50” 7 D - - - 7 7 
5 Pelatihan Futsal 100” 
Lapangan Futsal 
Perwita 
Remaja  1 x 100” 9 F - - - 150 150 
6 
Pendampingan 
Tenis Meja 
200 
Lingkungan 
Perwita Regency 
Anak-anak 2 x 100” 6 I.B.1 - 20 - 15 35 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 12 93 - 224,5 329,5 
 
4. Kelompok Bidang Pendukung/Tematik 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan 50” Masjid Al- Umum  1 x 50” 70 I.B.1 50 110 - 428 578 
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Pengajian Hidayah 
2 Pelatihan Kreatifitas 200” 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-anak 
dan Umum 
2 x 100” 7 I.B.1 180 - - 200 380 
3 
Pendampingan 
Pembagian Takjil di 
Lingkungan Masjid 
Al- Hidayah 
1000” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak- anak 
dan Remaja 
20 x 50” 35 I.B.1 - 8.400 - - 8.400 
4 
Penyelenggaraan 
sambung surat 
pendek Al-Quran 
200” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Anak-anak 
 
2 x 100” 
 35 I.B.1 - - - 24 24 
5 
Pelatihan lagu- lagu 
islami 
200” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Anak-anak 2 x 100” 35 I.B.1 5 - - - 5 
6 
Pelaksanan kerja 
bakti bersama 
350” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Umum 
1 x 100” 
1 x 250” 
25 I.B.1 10 122 - - 132 
7 Pendampingan PKK 200” 
Gedung 
Serbaguna 
Pewita 
Ibu-ibu 2 x 100” 35 I.B.1 - 410 - - 410 
8 
Festival Anak 
Sholeh 
400” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 400” 100 I.B.1 425 3.950 - 101,8 4.476,8 
9 
Pelatihan Jahe dan 
Nugget Tempe 
300” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Ibu-ibu 
1 x 200” 
1 x 100” 
35 I.B.1 40 - - 100 140 
10 
Pengaktifan 
perpustakaan 
100” Rumah Dakwah Umum 1 x 100” 15 I.B.1 - - - 20 20 
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11 
Mengikuti Sholat 
Tarawih 
2100” 
Masjid Al-
Hidayah 
Umum 21 x 100” 100 I.B.1 - - - - - 
12 
Pendampingan 
Tadarus 
1000” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Umum 10 x 100” 9 I.B.1 - - - - - 
13 
Perlombaan Tonis 
Sekecamatan  
300” 
Stadion Sultan 
Agung Bantul 
Anak-anak 1 x 300” 2 I.B.1 35 - - 10 45 
14 Pelaihan gerak lagu 300” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 3 x 100” 3 B,H 5 - - - 5 
15 
Pelatihan Tonis 
Putra Putri 
500” 
Lapangan Tenis 
Perwita 
Anak-anak 10 x 50” 4 
A, C, D, 
E, F, G, I 
10 - - - 10 
16 
Penyelenggaraan 
Takjil 
1.200” 
Masjid Al-
Hidayah 
Umum 12 x 100” 25 I.B.1 33 - - 455 488 
17 
Pendampingan 
Rapat-rapat 
300” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Umum 3 x 100” 20 I.B.1 - 55 - - 55 
18 
Penyelenggaraan 
buka puasa on the 
road 
150” 
Masjid Al- 
Hidayah 
Umum 1 x 150” 50 I.B.1 98 - - 250 340 
19 
Pembuatan pohon 
Harapan 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita 
Anak-anak 2 x 50” 25 I.B.1 32,5 - - 5,8 38,3 
20 
Pelatihan Mading 
Islami 
150” 
Gedung 
Serbaguna 
Perwita/ Masjid 
Al-Hidayah 
Anak-anak 3 x 50” 10 I.B.1 23 - - 53 76 
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21 
Perlombaan FAS 
Sekecamatan 
300” 
Kecamatan 
Sewon 
Anak-anak 1 x 300” 3 I.B.1 20 - - 15 35 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 966,5 13.047 - 1.662,6 15.676,1 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  1.293,5 13.645 - 3.050,7 14.942,7 
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 BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Kegiatan KKN 
Dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa 
wajib melaksanakan dan mengikuti program kegiatan yang telah direncanakan, 
baik program kerja individu maupun program kerja kelompok (bersama). 
Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib mengisi buku aktifitas 
harian yang telah diberikan oleh LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Buku tersebut berisi tentang segala 
aktifitas yang dilakukan masing-masing mahasiswa setiap hari selama 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung. Kemudian buku 
aktifitas tersebut dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
sebagai bukti keikutsertaan dari setiap mahasiswa KKN Alternatif unit I.B.1. 
Setelah itu dikumpulkan bersama dengan laporan KKN. 
2. Pertisipasi Warga/ Masyarakat dalam Kegiatan KKN 
Kehadiran dan kedatangan mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang bertempat di Masjid Al-Hidayah Perumahan Perwita Regency 
RT 10 Dusun Salakan disambut baik oleh warga setempat. Hal tersebut ditandai 
dengan memberikan peran serta dan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan pada seluruh program kerja KKN UAD. Masyarakat setempat 
mampu menerima dan berpartisipasi aktif dalam setiap program KKN yang 
kami jalankan. Dengan demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta 
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warga sangat baik terhadap mahasiswa KKN dalam merealisasikan program 
kerja yang telah direncanakan. 
3. Faktor Penghambat Kegiatan KKN 
Selama Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan untuk Divisi I Kelompok B Unit 1 terdapat beberapa hambatan 
yang berdampak pada adanya berbagai hal karena rata-rata masyarakat 
perumahan Perwita Regency itu jarang bersosialisasi dan untuk mengumpulkan 
warga-warga dibutuhkan waktu yang tepat, biasanya pada malam hari dimana 
mereka sudah pulang dari kerja.  
4. Faktor Pendukung Kegiatan KKN 
Dalam melaksanakan Program kerja Kuliah Kerja Nyata, selain terdapat 
faktor hambatan juga terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah 
sebagai berikut. 
a. Dukungan dari pengurus masjid, RT merupakan modal kerja utama 
sehingga memudahkan kerjasama dengan mahasiswa KKN dalam 
melaksanakan program kerja KKN. 
b. Antusiasme anak-anak dalam berpartisipasi terhadap program yang 
kami laksanakan sangat tinggi. 
c. Tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk yang menengah ke atas 
mempermudah mahasiswa KKN dalam mensosialisasikan program 
kerja serta mendapat respon yang baik. 
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B. EVALUASI 
Pelaksanan program KKN Alternatif LVI I.B.1 yang telah dilaksanakan mulai 
dari hari, tanggal Senin 17 April 2017 sampai dengan penarikan pada hari/tanggal 
kamis 17 Juni 2017 mencapai pelaksanaan semua program. Program yang 
direncanakan untuk dilaksanakan selama masa KKN baik yang bersifat program 
utama maupun pendukung mencakup pembangunan fisik dan non fisik telah 
dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa program kerja yang belum 
terealisasikan. 
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
dilaksanakan berhasil, maka akan dibahas secara keseluruhan dari program tersebut 
sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan 
Kegiatan dalam bidang meliputi : Penyelenggaraan bimbingan belajar 
kelompok, Pelatihan membaca puisi, Pelatihan mendogeng, Pelatihan 
Menganalisis sebuah film, Pelatihan membuat kerajinan tangan, Penggelolaan 
lingkungan hidup, Penyelenggaran menonton film sejarah, Pelatihan 
penumbuhan rasa nasionalisme pada anak-anak, Sosialisasi rambu-rambu 
lalulintas, Penyelengaran traning motivasi, Pelatihan psikoedukasi, Pemberian 
token ekonomi, Penyuluhaan seks edukasi, Penyuluhaan pengenalan stress, 
Penyelengaraan pembelajaran English film acivitics, Pelatihan pembuatan 
poster untuk anak-anak, Pengkajian film documenter dengan film pendek, 
Penyelengaraan bimbingan belajar. 
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Pada proker bidang keilmuan diatas setiap mahasiswa KKN Alternatif 
UAD I.B.1 telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, hal itu dikarenakan 
jadwal bimbingan belajar atau kegiatan keilmuan yang hampir setiap hari 
dilaksanakan kecuali hari Minggu ditiadakan dan banyaknya anak-anak yang 
antusias dalam mengikuti kegiatan mahasiswa KKN dalam hal bimbingan 
belajar. Bidang keilmuan ini diadakan berdasarkan masing-masing ilmu yang 
telah diperoleh dikampus sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa 
KKN. 
2. Bidang Keagamaan  
Kegiatan dalam bidang ini meliputi : Pendampingan TPA, Pendidikan 
karakter melalui menyayi islami, Pendidikan karakter memlalui cerita nabi dan 
rosul, Pendampinggan pengajian-pengajian, Pelatihan kaligrafi. Untuk kegiatan 
bidang keagamaan, semua telah direalisasikan dan mendapatkan respon yang 
positif dari masyarakat dan anak-anak. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Untuk seni dan olahraga kami mahasiswa KKN mengadakan program 
kerja berupa: Pelatihan mewarnai dan menggambar, Pendampingan senam ibu-
ibu, Penyelenggaran permainan tradisional, Pelatihan futsal, Penyelenggaran 
tenis meja, Penyelenggaran kerajinan tangan. Untuk kegiatan tersebut telah 
terealisasikan dengan baik serta mendapatkan banyak antusiame dari warga 
terutama anak-anak. 
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4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Dalam bidang tematik dan non tematik kami mahasiswa KKN 
mengadakan program-program yang dapat mendukung kegiatan masjid di 
lokasi KKN selama bulan ramadhan dan memberikan program yang dapat 
mendorong ramadhan agar lebih semarak. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa: 
penyelenggaran pengajian-pengajian, pelatihan kreatifitas, penyelenggaran 
buka puasa, kegiatan TPA; penyelenggaran sambung surat pendek al-quran, 
pelatihan lagu islami, pelaksanaan kerja bakti, pendampinggan PKK, festival 
anak soleh, pelatihan jahe dan nugget, mengikuti tadarus, mengkuti lomba tonis 
dan festival anak sholeh serta lomba gerak lagu islami yang diselenggarakan 
oleh KORCAM, pelatihan gerak dan lagu islami, pelatihan tonis putra dan 
putri, pengaktifan perpustakaan, mengikuti sahalat tarawih, pengadaan 
pembuatan takjil buka puasa. 
Dari kegiatan-kegiatan diatas tidak semua bisa terealisasikan dikarenakan 
kendala-kendala yang didapati dilapangan selama proses KKN berlangsung. 
Tetapi banyak pula kegiatan-kegiatan yang mendapat apresiasi luar biasa dari 
warga di lokasi KKN maupun masyarakat yang tinggal disekitar lokasi dimana 
kami ditempatkan. 
 
C. EVALUASI PROGRAM KERJA 
Program Kerja yang belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik 
mungkin dapat dijadikan pelajaran untuk mahasiswa KKN UAD selanjutnya. Hal 
ini dikarenakan tidak terlepas dari kekurangan kami dalam berbagai hal dan 
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kendala-kendala dilapangan yang tidak bisa kami selesaikan dengan baik. Untuk 
itu kami mohon maaf secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk semua 
program kerja yang telah kami jalankan semoga bisa bermanfaat bagi kami terlebih 
untuk khalayak umum dan kami berharap kegiatan yang sudah direncanakan dan 
laksanakan dapat diteruskan kedepannya dan menjadi bahan evaluasi bersama. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif LVI I.B.1 di Masjid Al-Hidayah 
Perumahan Perwita Regency RT 10 Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, 
Yogtakarta ini adalah sebagai berikut. 
a. Dalam menjalankan suatu program kerja sangat memerlukan keterampilan dan 
ilmu yang memadai, yang paling penting adalah kesiapan mental dan fisik 
dalam menjalankan program kerja agar dapat berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. 
b. Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) LVI UAD I.B.1, tanggapan dari 
warga RW 05 Demangan, Gondokusuman, RT 10, Salakan, Bangunharjo, 
Sewon, Yogyakarta sangat antusias dan mendukung berbagai kegaiatan yang 
diadakan oleh mahasiswa KKN UAD I.B.1. 
c. Mahasiswa KKN adalah motor penggerak dari masyarakat dalam membantu 
warga untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka kita sebagai mahasiswa 
harus menjadi motivator bagi masyarakat. 
d. Kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu 
instansi/lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerjasama dari banyak pihak, 
dengan demikian akan terjalin hubungan kerja sama yang baik antara KKN 
UAD dengan pihak masyarakat maupun instansi lainya. 
e. Dalam menjalankan suatu program kerja akan selalu ada permasalahan yang 
ditemui, oleh karena itu kerjasama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa 
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KKN serta dukungan dari berbagai pihak adalah kunci dari kesusksesan 
terlaksananya sebuah program kerja. 
B. Saran  
1. Saran kepada aparat pemerintah lokasi KKN 
a. RT 10, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Yogyakarta adalah salah satu 
perumahan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai pengusaha. Hal itu 
menyebabkan kurangnya waktu untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi 
antar warga, sehingga perlu adanya kesadaran dan kerjasama antar warga 
dan pejabat setempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat 
mengundang antusisame warga setempat terutama remaja dan anak-anak.  
b. RT 10, Salakan, Bangunharjo, Sewon, Yogyakarta adalah salah satu 
perumahan yang terbuka untuk umum dan selalu didatangi masyarakat dari 
luar perumahan artinya semua kegiatan positif yang diselenggarakan oleh 
pihak perum mendapat antusiasme bukan hanya dari warga perumahan 
tetapi juga dari luar perumahan. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan 
yang bersifat berkelanjutan dan kegiatan yang dapat mendorong minat 
masyarakat terutama warga perumahan dan memaksimalkan peran 
perumahan sebagai fasilitator dalam kegiatan yang dapat memberikan 
banyak manfaat bagi khalayak ramai terutama dalam hal untuk 
memakmurkan masjid.  
c. Berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan di RT 10, Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Yogyakarta hanya dipelopori oleh orang dewasa, 
artinya peran pemuda sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan kerendahan 
hati orang dewasa dalam merangkul remaja untuk turut terlibat dalam 
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kegiatan dan kesadaran dari para pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan seperti pengajian 
ahad pagi walaupun sulit tetapi itu adalah satu cara untuk melanjutkan 
regenerasi yang baik dan menciptakan generasi yang produktif. 
2. Saran kepada peserta KKN 
a. Dalam melakukan suatu program kerja kerja para peserta KKN hendaknya 
dapat bekerjasama dan tetap menjaga semangat dan kekompakan.  
b. Setiap peserta KKN tidak harus selalu menuggu instruksi dari seorang 
ketua ketika ada suatu kegiatan. Walaupun tugas ketua adalah mengarahkan 
dan mengkordinasi anggotanya.  
c. Kegiatan KKN adalah suatu proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat 
maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami dan bersikap lebih 
dewasa karena dalam KKN setiap orang memiliki karakter yang berbeda-
beda serta dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada saat KKN. 
d. Para peserta KKN diharapkan mampu melakukan perubahan ke arah yang 
lebih baik dalam menunjang proses pembangunan yang ada. 
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: I.B.1 Lokasi: Masjid Al- Hidayah, Perum Perwita Regency 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
danPelaksanaan 
Bidang BuktiKegiatan 
1. Program: Penyelenggaraan 
Training  Motivasi 
a. Topik: Menjadikan pribadi 
yang baik dan kuat mental 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 29/04/2017 
               6, 14, 15/05/2017 
Keilmuan 
 
2. Program: Pendampingan TPA 
a. Topik: Menjadikan anak 
pandai membaca Al-Quran 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Masjid Al- Hidayah 
d. Tanggal: 
19,20,21,22,27/04/2017 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,18,19,21,22,23,24,2
6,27,28,29/05/2017 
1,2,3,4,5,6,8,9,12/06/2017 
Keagamaan 
 
3. Program: Pelatihan Kaligrafi 
a. Topik: Meningkatkan 
Kreatifitas Santri 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 12/06/2017 
Keagamaan 
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4. Program: Penyelenggaraan 
Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
a. Topik: Pelatihan pembuatan 
gantungan kunci dari kain 
flanel 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 29/04/2017 
Seni 
 
5. Program: Permainan Tradisional 
a. Topik: Melatih kekompakan 
anak melalui permainan 
lambose 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 15/05/2017 
Seni 
 
6. Program: Penyelenggaraan 
Pengajian 
a. Topik: Save Our Generation 
with Islam 
b. Sasaran: Remaja dan Orang 
tua 
c. Tempat: Masjid Al-Hidayah 
d. Tanggal: 10/05/2017 
Tematik 
 
7. Program: Pelaksanaan Kerja Bakti 
a. Topik: Masjid bersih warga 
pun senang 
b. Sasaran: Umum 
c. Tempat: Masjid Al-Hidayah 
d. Tanggal: 25/04/2017, 
21/05/2017 
Non Tematik 
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8. Program: Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh 
a. Topik: Ceriakan 
Ramadhanmu di Masjid Al-
Hidayah 
b. Sasaran: Anak-anak&Remaja 
c. Tempat: Masjid Al-
Hidayah/Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 11/06/2017 
Tematik 
 
9. Program: Pelatihan Nugget Tempe 
a. Topik: Inovasi Nugget Tempe 
b. Sasaran: Ibu-Ibu 
c. Tempat: Gedung Serbaguna 
d. Tanggal: 13/05/2017 
Non Tematik 
 
10. Program: Pelatihan Tonis Putra 
a. Topik: Melatih olahraga tonis 
putra 
b. Sasaran: Anak-anak 
c. Tempat: Lapangan Tenis 
Perwita 
d. Tanggal: 23,26/04/2017, 
3,6,7,17,18,19,20,21/05/2017 
Tematik 
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MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF RAMADHAN  UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE  LVI  SEMESTER GENAP TA. 2016/2017 
UNIT I.B.1 Masjid Al-Hidayah, Perum Perwita Regency, Salakan, Bangunharjo,Sewon 
 
 
 
